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Cálculo del monto de las sanciones – SUNAFIL
Identificación de Peligros,  Evaluación y Control de riesgos.
Cuadro de evaluación del nivel de probabilidad
Cuadro de evaluación del nivel de severidad
Niveles de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Gobiernos Locales de 
Independencia y Carabayllo – periodo 2015.
Niveles de riesgo importante en las Gerencias de los Gobiernos Locales 
de Independencia y Carabayllo – Periodo 2015
Seguridad y Salud en el Trabajo que presentan mayor riesgo laboral en 
las gerencias de los Gobiernos Locales de Independencia y Carabayllo – periodo 
2015.
Nivel de cumplimiento de la Línea Base  sobre el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de los Gobiernos Locales de Independencia y 
Carabayllo – periodo 2015.
Nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Línea Base  sobre el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los gobiernos locales 
de Independencia y Carabayllo – periodo 2015.
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